































































































と び い た
し ぷ い た
つ まい た
な ん まい だ
か が みい た
し た みい た
ふ みい た
あ ゆみ い た
め い た









か え う た













や ま と うた
も と うた





い ろ は う た
わ らべ う た
ぽ う だ
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か せい ソ ーダ
せ ん たく ソ ーダ
た ん さん ソーダ
じ ゅうたんさんソーダ






















































し ん かい ち
て ん かい ち
ま ん がい ち






げ ん ざい ち
すい ち































































































































































































































































































































































































































































二 － 〃 ９
218　 ち かつ～ ち くろ
せ っか ち
あた まで っか ち
め っか ち
あ な が ち
はや い も の が ち
あ め が ち
く ろめ が ち















じ ょう じ ょう きち
しき ち
せ き ち






































































か げ ぐ ち
つ げ ぐ ち
に げ ぐ ち
は け ぐ ち





け し く ち
に じ ぐ ち
う す く ち
み ず ぐ ち
か らす ぐ ち




う た ぐ ち
か たく ち
か た ぐ ち
む だ ぐ ち
お ち ぐ ち
く ちぐ ち
つ つ ぐ ち
ぺ つ く ち
み つ く ち
や つ く ち
て ぐ ち
さし で ぐ ち
そ で ぐ ち
か って ぐ ち
お も て ぐ ち
と ぐ ち
あ と く ち
い と ぐ ち
な こ う ど ぐ ち
か ど ぐ ち
･ヽ ひ と く ち
‘まど ぐ ち
に く ち
わ に ぐ ち
か い の く ち
よ い の く ち
な か の く ち




















































と ば く ち
ひぐ ち
と び ぐ ち
ほ くち
お つ ぽ ぐち
お ち ょぼ ぐち
まぐ ち
あ まくち
が ま ぐ ち




つ と め ぐ ち
し ゃく ち
し ゃくち
















あ がり ぐ ち
きり く ち
に じり ぐ ち
か たり く ち
.とり く ちー
ひ とり ぐ ち





お れ く ち
き れ く ち
に く まれ ぐ ち

















































































































































































か みか た ち











し ゃち ほこ だ ち
し ゃっち ょこ だ ち








































































































































































































































































































































て あ らい ぱ ち
じ ょ お うぱ ち
ど うは ち
ど うば ち
に ゅ うぱ ち
に ょう は ち
ろ う は ち
お は ち
じ が ぱ ち
あ し な がぱ ち
は た ら き ば ち
し ゃく は ち
ぱ ち ぱ ち
や け っ ぱ ち





な が ひば ち
ま た ひぱ ち
し か み ひ ぱ ち
く ま ぱ ち
や ま ば ち
す ず め ぱ ち
き ん ぎ ょ ば ち
すり ぱ ち
あ たり ぱ ち










































































し お ま ち
か ま ち
じ ょ うか ま ち
と こ がま ち






し た ま ち







お ひ ま ち
ほ ま ち
と も ま ち
あ や ま ち
うら ま ち
い ろ ま ち
こ ころ ま ち
な ん きん ま ち
こ う しん まち
もん ぜん まち
リュ ー マチ
リ ョー マ チ
みち
み ち
つ かい み ち
と お み ち


































































































































































おと こ も ち
かの こ も ち
と りの こ も ち
な まこ も ち
ざも ち
くさも ち
い し も ち
の し もち
ひし もち
うぐ い す もち




















ちか ら も ち
さ くら も ち































































































































































































































































































































































































































































































































224　 つか い ～ つけ う
に じ ゅ うせい か つ
た け のこ せい か つ
し せい か つ
じ っせい か つ
















はつ か し ょう がつ
なの か し ょう がつ
こ し ょう がつ
な お かつ
き かつ















































































↑ お き つ
↑ た ぎ つ
ふ き つ
な ん き つ
ま ん き つ
め ん き っ








そ う く つ
と う く っ
ど う く つ
き ゅう く つ
し し ょう く つ
な が ぐ つ
↑ く ぐ つ
し く つ
ど た ぐ つ
･う っ く つ
き っ くつ
せ っ く つ




わ ら ぐ つ
り く つ
へ り くつ
↑ う ろ く づ
う わ ぐ つ
が ん く つ
せ ん く つ
た ん ぐ つ
へ ん く つ
あ へ ん く つ
ひ ん み ん く つ











































































ま めめ い げっ














か い ろ う ど うけっ
ふ うげ っ

































































ぎ ょう け つ
し ょう けつ
ち ょう け つ
ひ ょう け つ
ひ ょう け つ
ひ ょう け つ





























か んじ つげ つ
た んじ づげ つ
そ っけ つ

































































































































































































































































































































































































































































































こ く うぞ うぽ さつ


















































































































































































































































































































































































た んぽ くし つ
せ い てん は くじ つ
ま くし つ
も くし つ
き ゃ くし つ































































































































































































































































































































































る い せ っ
れ い せ っ
わ い せ っ
う せ っ
お う せ っ
く う せ っ
こ う せ っ
こ う せ っ
こ う せ っ
こ う せ っ
こ う せ っ
こ う せ っ
こ う せ っ
こ う せ っ
ど う せ っ
こ う ぜ っ
ち ょ う こ う ぜ っ
が い だ ん こ う せ っ
そ う せ っ
そ う せ っ
そ う せ っ
ぞ う せ っ
そ う ぜ っ
っ う せ っ
っ う せ っ
と う せ っ
ち ど う せ っ
て ん ど う せ つ
ふ う せ っ
ふ う せ っ
ほ う せ っ
ぼ う せ っ
ゆ う せ っ
き ゅ う せ っ
ち き ゅ う せ っ
ち ゅ う せ っ
ち ゅ う ぜ っ
り ゅ う せ っ
よ う せ っ
よ う せ っ
で ん き よ う せ っ
し ょ う せ っ
し ょ う せ っ
し ょ う せ っ
し ょ う せ っ
じ ょ う せ っ
じ ょ う ぜ っ


































































































































































































































































し ょ う そつ
ごく そつ

















え い だ つ


































































































































































しつ うは っ たつ
し ゅっ たつ






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































か い ぷ っ
が い｡SI つ
け い ぷ っ
さ い ぷ っ
ざ い ぷ っ
せ い ぷ っ
せ いj4 つ
ぜ いj4 つ
ふ ゆ う せ い ぷ っ
び せ い ぷ っ
む せ い ぷ っ
た い ｊくっ
だ い ぶ つ
だ い ぷ つ
ゆ う た い ぶ っ
む た い ぷ つ
は い ぷ つ
め い ぷ っ
ゆ い ぷ つ
こ う ぷ っ
こ う ぷ っ
か ご う ぷ つ
ゆ う き か ご う ぷ つ
こ う ぷ ん し か ご う ぷ つ
ぞ う ぷ つ
ぞ う ぷ つ
え い ぞ う ぶ つ
と う ぷ つ
ど う ぷ つ
げ ん せ い ど うぷ つ
な ん た い ど う ぷ つ
せ き つ い ど う ぷ つ
た ん さい ぽ うど うぷ つ
ほ に ゅ う ど う ぷ つ
り ゅ う ど う ぶ つ
こ う ち ょ う ど う ぷ っ
せ っ そ く ど う ぷ っ
れ い け つ ど う ぷ つ
お ん け つ ど う ぷ つ
て い お ん ど う ぷ つ
こ う お ん ど う ぷ っ
へ ん お ん ど う ぷ つ
か い め ん ど う ぷ つ
ふ うぷ っ
ほ う ふ つ
す い て ん ほ う ふ つ





















































































































‘ し ょ くぷ ）゙ 単 細胞植物
し ょく ち ゅう
し ょく ぶつ
か んよ う し ょく ぷつ
い ん か し ょくぷ つ
け ん か し ょくぷ つ
し ょくにくしょくぷ つ
ふ く し ょ くぷ つ
ひ し し ょくぷ つ
ら し し ょくぷ つ


























































































































































































































む ふ んぺ つ
べん べ つ


































































































































































































































































き ゅう こ う さ くもっ





















































































































































































せ き し ゅつ
て き し ゅつ
て き し ゅつ
がく じ ゅつ
ぞ く し ゅつ
と く し ゅつ
や く し ゅつ
や く じ ゅつ
ち ゃくし ゅつ
ひ ゃくし ゅつ










































































































































































































































































































ひ ゃく ぷ ん りつ











せ い れ つ
せ い れ つ
た い れつ





と う さす う れつ









































































































さい ぽ うぶん れ つ
か くぶん れっ
し ゅん れ つ























































































































































































































































































































































































































あ らい た て
















か くし だ て
こ こ ろ やす だ て
そ だ て







お よ ぴた て
ぷ だ て
へだ て
わけ へ だ て
み た て



















































































め ん とむ か って
じ ぷ んが って
き っ て
お もい き って
かぎ っ て
こ ぎ っ て
せ ん びきこ ぎ っ て
しょ う ひんき っ て
あ さ っ て
しあ さ っ て
やな あさ っ て

































































































































































































































































































































































































































































あ と あ と












プ レ ー ガ イド
















































































ダイ ナマ イ ト
ア ル マイ ト
( 副)



















































































































































一 一 - － -
- 一 一





















































































































































プ ロ ジ ェ クト
















こ う そ くど
じ ゅ んこ う そ くど
か そ くど
































































し ょ く ど
り ょ く ど
ら く ど
ア ブ ス ト ラ ク ト
セ レ ク ト













ち かい ご と
ね が い ご と
げ い ご と
よ ま よ い ご と
わ ら い ご と
き れ い ご と
た い し ょ う ご と
か ん が え ご と
こ し ら え ご と
↑ お こ と
お お ご と
ひ が ご と
ま が ご と
い き ご と
き き ご と
す き ご と
さ か ず き ご と
で き ご と
な き ご と
↑ ね ぎ ご と
か け ご と
か げ ご と
こ ご と
し ょ さ ご と
し ご と
か く し ご と
わ た く し ご と
や っ つ け し ご と
み ず し ご と
















































よ しな しご と
ねな しご と
て ま し ごと





よ そ ご と

















↑き んの こ と
わび ご と
し ょうぷ ご と
まこ と





お お みこ と
うら みご と
すめ ら みこ と












































































む か うの さと
や まざと
とお や まざと










































































































































































す か っ と
ど か っ と
ぴ か っ と
ぽ か っ と
む か っ と






























ブ ランケ ッ ト
マ ーケ ット
ス ーノ'e－ マ ーケ ッ ト
フ ァゴ ッ ト
ボ イコ ッ ト
マ ス コッ ト
ピコ ッ ト
ト リコ ッ ト
さ っと
ざ っと























ピ ン セッ ト
オ ープ ンセッ ト
ジョ ーゼッ ト
そっ と　（ 副 ）
そ っと　 率 土
ぞ っと （ 副 ）
ご そ っと　（ 副 ）
ぼ そ っと　（ 副 ）
↑ もそ っと　（ 副）
ち っと やそ っ と
だ っ と　 脱 兎
サー モ スタ ット
ちっ と　（ 副）
ぴ ちっと （ 副 ）
つ っと （ 副 ）
ウー ステ ッ ド
ク ァル テッ ト
カル テ ッ ト
ク イ ンテ ッ ト
どっ と　（ 副）
ナッ ト
に っ と　（ 副）
ユニ ット
ぬ っと
ネ ット （ 網 ）
ねつ ど　 熱 度
マ リオ ネ ット
マグ ネ ット
ソ ネ ット
カ ス タネ ット
キャ ビ ネット
クラ リ ネ ット
コ ル ネッ ト
プ ル ネ ｙヽ･ト
ボン ネ ット
ノ ット
は っ と　 法 度
は っ と　（ 副）
バ ット
ぱ っと　（ 冨lj）
シル ク ハッ ト
ご は っと　 御 法 度
アク ロ バ ット


























































わ らづ と　 藁苞
グ リッド
サ ン スク リ ット
ぱり っ と （ 副）
ぱり っ と　（ 副）








ア レグレ ッ ト








テ ストノ･eイ ロ ット
トロ･ツト














































































































































































































































む そ う まど
う ま う まと
か まど
な なか ま ど
ひき ま ど




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































ペ ン フレ ンド
ロ ンド
と ろ んと （ 副）
フロ ント
ブ ロ ンド










クリ スマ ス カード
フ レヤ ー スカ ート
ピ チ カ ート
ス タ ッカ ート
プ ラカ ード
レガ ート




ロ ー ラー スケ ート
デ リ ケ ート
バ リケ ード
ア ン ケ ート
ア ー ケ ード
コ ート
コ ード
モ ーニ ング コ ート
スプ リン グコ ート
ハ ープ シコ ー ド
テ ニ スコー ト　　　　　　 Ｘ
プ レ スコー ド
ト レ ンチ コー ト
トップ コー ト
あず ま コー ト　 吾 妻--
レ コ ード
エル ピ ーレ コー ド
レ ーン コ ート
ブ レ ザー コ ート
デ ザ ート
ブ リ ザ ード
コ ン サ ート
レ コ ード コン サ ート
と ん ほ～ と ー ま　251
シ ー ト
シ ー ド
タ キシ ー ド
バ ラン スシ ー ト
レ シ ー ト
クレ オソ ー ト
エ ピソ ー ド
ス ター ト
ス タンダ ー ド
デ ー ト
ア セテ ー ト
ア ップ ッ ーデ ー ト
コ ンビナ ー ト










エ キ スノ･e－ ト





ハイス ピ ー ド
フノレスピ ー.ド
デ ッ ド ヒ ー ト
フ ー ド






キ ャ スチ ング ボー ト
パ ス ポ ート
リ ポー ト
ヘ リ ポ ート
レ ポ ート
モ ー ター ボ ート
キ ャ ッチ ャー ポ ー ト



























































































































































































































































な ～ な た な　253
↑い さな
ちいさな
しな
しな
しな
きしな
しゃくしな
そしな
てじな
ねしな
むじな
からしな
げんじな
セメ ンシナ
すな
おすなお すな
きず な
すず な
なずな
うぷすな
みずな
もりずな
たな
たな
あだな
ちがいだな
しょうり ょうだな
かたな
あかだな
こがたな
ちいさがたな
破魚
一小
品
科
( かえりｰ)
来一
杓子菜
粗品
・
Σ手
寝
狢
芥子菜
源氏 名
砂
押-一 押一
絆
菘
薺
産土
水菜
盛砂
店
棚
渾名
違棚
精霊棚
刀
閼伽棚
小 刀
小 刀
こしがたな　腰刀
ちがたな　血刀
てがたな.､手 刀
やまがたな ぺ山 刀
まくらがたな　枕刀
お っとり がたな
まもり がたな
ふとこ ろがたな
えんぎだな
りくだな
たいり くだな
さげだな
こだな
ふじだな
とだな
ふくろとだな
ふなだな
押取刀
守刀
懐刀
縁 起棚
陸棚
大陸棚
下棚
蚕棚
藤棚
戸棚
袋戸 棚
船棚
